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tual» con los versos de Verdaguer: «E1 Paradís és per viure com la vida és per
morir». Y tras haber glosado el franciscanismo de Maragall hizo una bella
comparación entre las circunstancias de su muerte y las que se dieron en el
traspaso del Pobrecillo.
La consciente, profunda y devota exégesis del conferenciante mereció el
aplauso entusiasta de la selecta concurrencia.
José Munté ViIa, ha publicado en «Diario Espafiolt. un artículo sobre
«LÀlguer y Tarragona». Muy bellamente nos dibuja «un necesario hermana-
míento entre dos ciudades que la historia y la íilología establece entre 1Àlguer
de Cerdefia y Tarragona». Nosotros opinamos que la compenetración debe ser
con Catalufia, Valencia, Mallorca y Àndorra.
Dice muy bien el Sr. Munté que los inicios del «P.etrobainent» se deben a
D. Eduardo Toda, nuestro ilustre paisano y Socio de Honor que fué de nues-
tro Centro de Lectura.
E1 alguerés que allí se habla no es de exclusivo origen provincial nuestro,
sino regional.
F. P.., en nuestro número de diciembre, al describir el viaje a Àl-
guer en el verano último decía: «Ellos son unos italianos de corazón que ha-
blan catalán; nosotros unos espafíoles que lo hablamos también».
E1 Sr. Munté pide colaboración al Àyuntamiento de Tarragona para els
«Jocs Florals» que convoca Àlguer en el CIII aniversario de su restauración y
copia unos párrafos de la convocatoria que queremos reproducir íntegra por
creer interesante la divulgación de este rasgo sentimental que han emprendido
aquellos buenos alguereses. Dice así:
Jocs FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA
Àny CIII de la seva restauració - Àlguer, i96i
La Comissió Organitzadora: Pafael Catardi, President. - Fidel Cilliano,
Tresoret. - Àntoni Simon i Mossa, Secretari. - Antoni Era - P.afael Sari -
Josep Giglio - Pasqual Scanu - Pascual Nonis.
Benvolguts compatricis,
Àlguer, antiga i noble ciutat catalana de Sardenya, íilla íidelíssima . de la
P.epública Italiana, gelosa de les seves tradicions i institucions ancestrals, espill
de puresa arcaica i sencera, ressorgint avui després dun llarg període de si-
lenci a la vida del món modern tot i conservant lesperit dels seus gloriosos
avantpassats. ha tingut lhonor désser elegida per a celebrar els Jocs Florals
de la Llengua Cotalana de lany i96i, CIII de llur restauració.
La cornisa dins la qual es celebrarà la Festa del Gai Saber és doblement
suggestiva sigui en sentit històric í sentimental, sigui per lambient i el paísat-
ge. La llum encegant de la marina blava, el recer fosc de ies muralles docre,
larc immens de les platges blanes, els precipicis de callissa rogenca anihilats
dins aigües cruels, els dolços turons matisats pel verd doliveres, els rajols
lluents de cúpules, torratxes i campanars, els reflexos daram de la caleta con-
tribueixén. a. rendre. tot; i mé sensibJe aqueiia :contraposició -entrelobra de
lhome i la de la naturalesa: com si eI temps shagués indefinitament aturat.
Però des de larrel ensunyada —com a despertament darrer una son llarga
i profunda a la vora del temps— rebrota ara 1Àlguer anhelant a guanyar els
dies perduts, conscient del retrobament espiritual amb els germans en la llen-
gua, i sobre dantuyi a costat de les ciutats catalanes a laplec fraternal i ric
de signiflcança de la convocacíó de poetes i prosadors de parla catalana: per a
qué de la cendra dels Jocs cremats als antanys pugui sorgir més viva i flame-jant la inapagable llantia de la nostra força espiritual, realitat indubtable i
indestructible, símbol de la nova Europa, en contraposició & un món sempre
més llençat eners un materjalisme abísmal.
Àrrelats en aquest propòsít, propugnadors de la superíoritat de la valor
de lesperit, segurs que els enllaços històrics, espirituals i de sang que ens
uneixen —nosaltres de 1Àlguer i vosaltres darreu pel món— en sortiran encara
més forts, convoquem ací a IÀlguer, els Jocs Florals de la Llengua Catalana
del i96i i fem saber a les Entitats, a les Àgrupacions de cultura, a les Corlec-
tivitats, als Centres, als Casals, als Gremis, als Instituts i a les Persones de
parla catalana de tot arreu que adheriren pels temps passats i voldran mani-
festar llur anuéncia al pròxim certamen, que el terme fixat per a enviar llur
adhesió és el dia i5 de febrer 1961.
Preguem pertant totes les mateixes Entitats i Persones que antany ha-
vien dotat la manifestació amb premis i amb ajuts materials i que en ocasió
dels Jocs F!orals del 1961 voldran mantenír o renovar les dotacions í la soli-
daritat o desitgin instituir r.ous premis, que comuniquin-nos les seves deci-
sions dins el mateix dia iZ de febrer 1961, per tal que siguins possible lliurar
el Cartell per als premis dels Jocs Florals improrrogablement el dia primer de
març i961.
EIs imports dels premis i de les donacions hauran désser tramesos a nom
clel tresorer Sr. Fidel Cilliano i la correspondencia a nom del secretari de la
Comissió Organitzadora Sr. Àntoni Simon í Mossa, a la següent adreça: Lun-
gomare Dante. 17 - ALGHERO, Sardegna (Italia).
Confiant en la cooperació dels germans en la llengua, per tal qué Ia mani-
festació més solemne de les gents catalanes pugui assolir un éxit i un ressó
excepcionals, i comprometent-nos a nom de la Ciutat i de les Entitats culturals
de 1À.lguer per a aconseguir allò que tots tenim díns el cor, us desitgem un
bon Nadal i un propici Any Nou.
Àgraint-vos des daquest moment la vostra cordial collaboració, tenim el
goig —benvolguts compatricis— de saludar-vos a la manera antiga: que Déu
vos guard!
Per la Comissió Organitzadora: E1 President, Rafael Catardi. - E,l Secre-
tari, Àntoni Simon i Mossa.	 .
Alguer, desembre 1960.
-,
Entre 1os componentes de la Comisión Organizadora está Rafael Sari,
que fué galardonado en el V1 Certamen del Centro de Lectura el afio 1959,
celebrado con motivo de su primer Centenario. Rafael Sarí, es un poeta exqui-
sito y un buen amigo. Preside dicha Comisión el General R.afael Catardí, un
gran caballero que abre siempre de par en par las puertas de su residencia a los
catalanes que visitan Àlguer.
Ni que decir tiene que deseamos a los alguereses el triunfo que se merecen
por sti entusiasmo en la organización.
E,.l Centto de Lectura se siente ligado a sus entusiasmos culturales y por
si fuera poco hasta le une un vínculo perpétuo consignado en una de las cláu-
sulas del documento que establece con carácter permanente una beca para es-
tancia de un alguerés en Catalufia y Andorra, cada afio.
